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Resumen: La presente investigación tiene por objetivo analizar el grado de 
coordinación pedagógica existente entre el profesorado de educación física, 
a partir de la promoción de un estilo de vida saludable entre el alumnado. 
En concreto, se trató de determinar si existía o no una tendencia a trabajar 
colaborativamente en aras a conseguir unos objetivos especíicos en el área 
de Educación Física. Para ello, se realizó un cuestionario elaborado para 
esta investigación, que estaba compuesto por 25 ítems, dirigido a maestros 
con la especialidad de educación física en ejercicio. A partir de un muestreo 
aleatorio simple, se consiguieron 300 respuestas de maestros de la provincia 
de Granada. Entre los resultados, destaca la importancia de la motivación 
en la conjugación del desempeño profesional docente del especialista del 
área de educación física. De este modo, se aprecia una fuerte correlación ex-
istente entre motivación e inclusión social y vida saludable, así como entre 
motivacióne innovación curricular.
Palabras clave: Coordinación docente; Profesorado de educación física; 
educación saludable; educación primaria
Abstract: he aim of this research is to analyze the degree of pedagogi-
cal coordination existing among physical education teachers, based on the 
promotion of a healthy lifestyle among the students. Speciically, an at-
tempt was made to determine whether or not there was a tendency to work 
collaboratively in order to achieve speciic objectives in the area of  Physi-
cal Education. To do this, a questionnaire was prepared for this research, 
which was composed of 25 items, aimed at teachers with the specialty of 
physical education in practice. From a simple random sampling, 300 re-
sponses were obtained from teachers in the province of Granada. Among 
the results, it emphasizes the importance of motivation in the conjugation 
of the professional teaching performance of the specialist in the area of 
physical education. In this way, a strong correlation exists between motiva-
tion and social inclusion and healthy life, as well as between motivation and 
curricular innovation.
Keywords: Teacher Collaboration; Physical education teachers; Health 
education; Secondary Education.
Introducción
Lograr la mejora escolar continúa siendo una de las priori-
dades de las escuelas. Estudios anteriores han apuntado ha-
cia la profesionalización del profesorado (Martín-Romera y 
García-Martínez, 2018; Hargreaves y Fullan, 2014; Mon-
tecinos, Pine, Campos-Martínez, Domínguez y Carreño, 
2014; Seashore-Louis, 2007) como vía a seguir para con-
seguirlo. Poner el foco en el quehacer docente para conseguir 
un efecto positivo en el aprendizaje del alumnado, pasa por 
diversos factores. Entre los factores externos al profesorado 
pero que tienen una incidencia notable sobre su desempeño 
profesional (Murillo, 2008; Sánchez, González, López, & 
Díaz, 2018), destacan los factores organizacionales (Wood, 
2011), que atienden al funcionamiento del centro, al esta-
blecimiento de un proyecto común, la disposición de unas 
condiciones idóneas para esbozar prácticas de colaboración 
entre el personal (…). En cuanto a los intrapersonales (Ful-
lan, 2010), la atribución de la etiqueta de buen docente va a 
depender de factores como la motivación y la vocación de 
estos profesionales, así como de su compromiso y disposición 
(positiva) hacia la mejora de sus prácticas docentes y la colab-
oración (Fernández-Argüelles y González-González de Mesa, 
2018). Finalmente, existen otros factores que determinan la 
calidad de estos procesos en el aula (Elmore, 2010) y que han 
sido recogidos en la presente investigación, como son la in-
novación del currículum, la motivación o la disciplina.
Independientemente de eso, autores como Gibbins y Cob 
(2017), señalan una serie de efectos, que son consecuenciadel 
establecimiento de aprendizajes profesionales en el seno de la 
organización escolar:
• El aprendizaje profesional demanda que las oportuni-
dades de aprendizaje sean intensas y prolongadas en el 
tiempo. Igualmente, para que este aprendizaje de sus 
frutos sobre los procesos de aprendizaje del alumnado, 
es necesario que el docente innove en sus prácticas.
• El ejercicio docente y los intentos de mejora deben fun-
damentarse en los problemas a los que se enfrenta el 
profesorado en su quehacer diario.
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• Los docentes deben enfocar su enseñanza al pensami-
ento del estudiante, diseñando sus planteamientos 
metodológicos según las diicultades que éstos vayan 
teniendo. Se trata de detenerse en el proceso, sin obce-
carse en el resultado, para ajustar la instrucción grad-
ualmente a sus necesidades. 
• El aprendizaje profesional trae consigo el desarrollo de 
las comunidades de docentes, que trabajan conjunta-
mente en pos a un bien común (el aprendizaje del alum-
nado), sorteando las diicultades que van encontrando a 
partir del diálogo, el apoyo y el respeto mutuos.
• Elaprendizaje profesional docente está ligado al de-
nominado “aprendizaje activo”, que supone innovar a 
través de la relexión que emana de las prácticas de aula. 
Aspecto que precisamente le ayuda a mejorar sus prácti-
cas y crecer profesionalmente.
En esta línea también cabalga el estudio de Cravensy 
Drake (2017), quiénes a partir de un proyecto de colabo-
ración China-EE.UU., diseñaron un modelo para implemen-
tar y escalar los Grupos de excelencia entre pares del maestro 
(TPEG), en el que se agrupaba al profesorado según la ma-
teria o el curso (coordinación vertical y horizontal, respecti-
vamente). El profesorado participante debía estar realmente 
implicado en la creación de comunidades de prácticas para 
la mejora escolar. En palabras de estos autores, el TPEG es 
un modelo que “Facilita la profesionalización de la enseñanza 
a través de la desprivatización de la práctica docente, la plani-
icación colaborativa, el dar y recibir retroalimentación proces-
able, y responsabilizarse recíprocamente por la implementación 
de medidas de mejora” (p. 348).
Bajo estos supuestos, es decir, la colaboración docente 
para la mejora escolar, la necesaria coordinación en la organi-
zación escolar y el deseo y motivación de mejora por parte del 
profesorado, se inscribe la investigación que a continuación 
se detalla.
Metodología
Diseño, procedimiento y muestra
Para el presente trabajo estudio se realizó un estudio descrip-
tivo de corte transversal con una muestra representativa de 
maestros de la especialidad de educación física en educación 
primaria. A partir de la literatura existente sobre la temática 
objeto de estudio, se confeccionó un cuestionario online ad 
hoc de 25 ítems, de 4 opciones de respuesta, con la herrami-
enta de Google Form.
Para obtener los datos, se envió un email al correo elec-
trónico institucional de los colegios solicitando la colabo-
ración al presente estudio, donde se les explicaba en qué con-
sistía. En paralelo, también se colgó el enlace del cuestionario 
en diversos foros de profesorado. Tras este proceso, la mues-
tra constituyente del estudió se coniguró con un total de 
300 profesores, siendo el 64.33% hombres y el 35.66%mu-
jeres. Todos los docentes participaron de forma voluntaria, 
respetando siempre el acuerdo de ética de investigación de 
Helsinki, además de ser informados del anonimato de las 
respuestas y el carácter científico del estudio. 
Análisis estadístico
El análisis de los datos se realizó mediante el programa es-
tadístico SPSS® 24.0. Los descriptivos básicos se presentan 
mediante frecuencias, mostrando la media y desviación 
típica hallada en los ítems seleccionados. Asimismo, también 
se muestran los resultados del análisis diferencial realizados, 
atendiendo al sexo y a la experiencia de los individuos. Tam-
bién se exponen las tablas de contingencia para expresar los 
análisis relacionales realizados. Para conocer la consistencia 
interna de cada dimensión se utilizó el Alfa de Cronbach, 
cuya puntuación fue de 0.895. La asociación entre variables 
se determinó a través del test Chi-cuadrado de Pearson, esta-
bleciéndose la signiicación en 0,05.
Resultados
Los resultados conseguidos tras la elaboración de los análisis 
descriptivos, que se muestran en la tabla 1, señalan que de los 
300profesores los varones eran mayoría (57.3%) frente a las 
mujeres (42.7%). En paralelo, también se hizo una distinción 
entre enseñanza pública y privada-concertada, encontrando 
que el 76.66% procedía de loscentros de enseñanza pública y 
el restante 23.33% de centrosprivados-concertados.




Centro de Procedencia  
Público 76.66% (n=230)
Concertado-Privado 23.33% (n=70)
Como se detalla en la tabla 1, en los individuos participantes 
en el estudio se visibiliza una superioridad de los hombres 
respecto a las mujeres, por lo que puede decirse que aún existe 
cierta tendencia en favor de los hombres, en desempeñar la 
función de profesor especialista de educación física. 
Además del sexo y el centro de procedencia, se tuvo pre-
sente los años de ejercicio docente del profesorado, con la 
inalidad de contextualizar sus respuestas y conocer en qué 
medida éstas son relejo de su experiencia.
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Para uniicar este factor, se optó por agruparlo en “menos 
de 5 años”, “entre 5 y 15 años” y “más de 5 años”, tal y como 
se expone a continuación:
Tabla 2. Muestra según años de experiencia.
Experiencia docente n %
Menos de 5 años 121 40.3
Entre 5 y 15 años 121 37.3
Más de 15 años 67 22.3
Existe una clara superioridad en la tasa de respuesta del pro-
fesorado cuya experiencia se remonta a “menos de 5 años” y 
“entre 5 y 15 años”, con 121 participantes cada uno, frente al 
profesorado más experimentado, cuya representación decrece 
a solo 67 participantes. 
Una vez delimitadas las características sociodemográicas 
más notorias, se procede a exponer los resultados descriptivos 
y diferenciales del cuestionario. 
El análisis de frecuencias realizado, muestra que las pun-
tuaciones del profesorado en estas cuestiones se sitúan entre 
“bastante” y “mucho”. A su vez, también se observa una gran 
variabilidad en las respuestas, que va desde 0.475 a 0.793. De 
todos ellos, la cuestión más valorada por los participantes 
es “Usted habla con sus compañeros sobre cuestiones rela-
cionadas con problemas de disciplina y control de conducta 
de los alumnos”, con una puntuación media de 3.66. Esta 
puntuación releja como las conductas disruptivas aún siguen 
siendo una preocupación constante en el profesorado para 
poder desempeñar su labor. De hecho, examinando la tabla 
se observa como este ítem es el que obtiene una desviación 
típica claramente inferior a la mayoría, por lo que se puede 
determinar que existe cierto consenso a la hora de señalar 
a la disciplina como una temática de preocupación entre el 
profesorado. En el lado opuesto se sitúa la cuestión “Usted 
habla con sus compañeros sobre cómo fomentar en los alum-
nos el desarrollo de valores ciudadanos y hábitos saludables”, 
con una puntuación media de 3.07. Aunque sigue siendo 
una puntuación medianamente elevada, este aspecto resulta 
preocupante si lo que se pretende es iniciar y consolidar en el 
alumnado hábitos de vida saludables, que le permitan desar-
rollar conductas sostenibles.
Tabla 3. Descriptivos de las variables.
Ítem M DT
1. Usted debate con sus compañeros acerca de la línea educativa a seguir 3.17 .664
2. Usted habla con sus compañeros sobre cómo fomentar en los alumnos el desarrollo de valores ciudadanos y hábitos saludables. 3.07 .712
3. Usted habla con sus compañeros sobre cómo despertar la motivación del alumnado hacia el deporte. 3.17 .765
4. Usted habla con sus compañeros sobre cuestiones relacionadas con problemas de disciplina y control de conducta de los alumnos. 3.66 .475
5. Usted habla con sus compañeros sobre cuestiones relacionadas con la innovación del currículum. 3.40 .793
6. Usted debate con sus compañeros sobre las metodologías a emplear 3.46 .608
De otro lado, las cuestiones estrictamente pedagógicas y de 
innovación, presentes en los ítems “Usted debate con sus 
compañeros sobre las metodologías a emplear “, y “Usted 
habla con sus compañeros sobre cuestiones relacionadas con 
la innovación del currículum”, ascienden a valores medios 
de 3.46 y 3.40, respectivamente. Las puntuaciones elevadas 
sobre estos aspectos íntimamente ligados a la coordinación 
y colaboración docentes, invitan, aunque con cautela, a de-
sarrollar una visión optimista sobre que existen indicios de 
colaboración y diálogo en los centros de educación primaria.
Además de conocer la tendencia de las respuestas de los 
encuestados, interesaba analizar si existían diferencias en 
relación con el sexo. Para ello, se realizó la prueba T para 
muestras independientes, arrojando los siguientes resultados:
Tabla 4. Resultados de las dimensiones según el sexo.

















ISVS: Inclusión Social y Vida Saludable; Mot: Motivación; D: Disciplina; IC: Innovación Curricular.
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Dado que la prueba de Levene fue menor a 0.05 en todos los 
casos, se asumió que las varianzas son iguales.
Por lo general no se observan diferencias signiicativas en 
ninguna de las dimensiones respecto al sexo, obteniendo sig-
niicaciones entre 0.096 y 0.619. A grandes rasgos, las mujeres 
obtienen medias ligeramente superiores en todas las dimen-
siones, salvo en la dimensión Disciplina, donde se obtienen 
puntuaciones iguales (M=3.66). La diferencia en la tasa de 
respuesta es superior para la dimensión Motivación, donde 
las mujeres otorgan una puntuación media de 3.24, frente 
a 3.12 de los hombres. En relación con la variabilidad de las 
respuestas, se observan índices de dispersión que oscilan entre 
0.571 (hombres)/0.594(mujeres) en la dimensión Innovación 
Curricular y 0.751 (hombres)/0.781 (mujeres) en Motivación.
Al igual que con el sexo, también se indagó sobre el posi-
ble impacto que podría tener los años de desempeño profe-
sional en la percepción del profesorado sobre la coordinación 
y colaboración docente, entre otras cuestiones. Los resultados 
hallados a partir de la ANOVA de un factor, se exponen a 
continuación.
Tabla 5. Resultados de las dimensiones según la experiencia.
M DT F Sig. 
ISVS
menos de 5 años 3,05 0,72
0,086 ,917Entre 5 y 15 3,08 0,71
más de 15 3,09 0,69
Mot
menos de 5 años 3,16 0,79
0,274 ,761Entre 5 y 15 3,21 0,77
más de 15 3,13 0,69
D
menos de 5 años 3,68 0,46
0,759 ,469Entre 5 y 15 3,68 0,46
más de 15 3,60 0,49
IC
menos de 5 años 3,33 0,59
0,196 ,822Entre 5 y 15 3,34 0,58
más de 15 3,38 0,55
ISVS: Inclusión Social y Vida Saludable; Mot: Motivación; D: Disciplina; IC: In-
novación Curricular.
Los resultados mostrados en la tabla anterior muestran que 
no se han encontrado diferencias estadísticamente signiica-
tivas en las dimensiones analizadas respecto a la variable ex-
periencia docente (valores de prueba entre 0.469 y 0.917). A 
la luz de los resultados, se aprecian puntuaciones similares en 
cada una de las dimensiones analizadas. Particularmente, en 
la dimensión Inclusión Social y Vida Saludable, los docentes 
más experimentados obtienen puntuaciones sensiblemente 
superiores (M= 3.09) al resto. Esta tendencia se repite con 
la dimensión Innovación Curricular, donde caliican 3.38, 
frente a 3.33 (menos de 5 años) y 3.34 (entre 5 y 15 años). 
Por el contrario, en las dimensiones Motivación y Disciplina, 
el sector que obtiene puntuaciones más altas se ubica en do-
centes con experiencias entre 5 y 15 años, con medias de 3.21 
y 3.68, respectivamente.
Ahondando en las relaciones entre los ítems analizados 
en este trabajo (véase tabla 6), destaca la fuerte vinculación 
entre la inclusión social y vida saludable con la motivación, 
así como la motivación con la innovación curricular. Esto 
da pie a situar a la búsqueda de la motivación como la base 
sobre la que los maestros encuestados vertebran sus prácticas 
docentes, con la intención de obtener una mayor implicación 
del alumnado, y, en consecuencia, resultados académicos su-
periores.
Tabla 6. Matriz de correlaciones entre elementos.
Inclusión social y vida saludable Motivación Disciplina Innovación curricular
Inclusión social y vida saludable - ,774 ,409 ,560
Motivación ,774 - ,566 ,641
Disciplina ,409 ,566 - ,533
Innovación curricular ,560 ,641 ,533 -
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Discusión
En la literatura encontramos estudios de naturaleza similar 
al que ocupa la presente investigación. Ejemplo de ello es el 
trabajo realizado por Kazemiy Hubbard (2008), quienes sos-
tuvieron que la innovación en la enseñanza requiere de una 
relexión en la práctica del aula, señalando que la viabilidad 
de las metodologías empleadas, solo es factible (y deseable) 
cuando se hace un contraste entre lo que se venía hacien-
do y lo nuevo, hallando cierta mejoría en el aprendizaje del 
alumnado. Defendiendo la fuerte relación existente entre co-
ordinación docente, innovación educativa y mejora escolar, 
se sitúan una amplia variedad de investigaciones llevadas a 
cabo a nivel internacional (Hargreaves y Shirley, 2012; Hop-
kins, 2010; Sebastiany Allensworth, 2012;). Otras investi-
gaciones han puesto el foco sobre el aprendizaje cooperativo 
en el área de educación física, resaltando la versatilidad y 
transversalidad de esta materia para emprender innovaciones 
metodológicas y curriculares, así como los beneicios y faci-
lidades que reportan al aprendizaje de los alumnos (Navar-
ro-Paton, Rodríguez-Fernández y Eirin, 2016; Velázquez-
Callado, 2015). Este autor aboga que la implementación de 
metodologías como el aprendizaje cooperativo favorece la 
resolución de conlictos, fomentando conductas prosociales 
entre el alumnado, al tiempo que desarrollan habilidades 
como la creatividad, el autoconcepto y despiertan la moti-
vación hacia el deporte y hábitos saludables (Navarro-Paton, 
Rodríguez-Fernández y Eirin, 2016; Sevil-Serrano, Abarca-
Sos, Clemente, Murillo-Pardo y García-González, 2016).
Otros estudios han tratado de identiicar si la variable sexo, 
ejercía inluencia sobre el estilo de enseñanza del profesorado, 
la motivación o el planteamiento de un estilo de vida salud-
able. A diferencia del presente estudio, sus resultados sí quear-
rojaron relaciones signiicativas entre estas variables y el sexo. 
Ejemplo de ello es el estudio planteado por González-Peitea-
do (2013), quién planteó si existían diferencias en los estilos 
de enseñanza del alumnado de magisterio en función al sexo, 
encontrando diferencias estadísticamente signiicativas. En 
palabras de la autora “ las mujeres puntúan más alto que los 
hombres en los estilos relexivo, cooperador, individualizador, 
innovador e indagador, mientras que los hombres puntúan más 
alto en el estilo académico” (p. 63). El estudio desarrollado por 
Martínez-Galindo, Alonso, Cervelló, y Moreno (2009), con-
textualizado en el área de Educación Física, también tuvo en 
cuenta el sexo de los docentes a la hora de analizar los per-
iles motivacionales del alumnado. Sus resultados destacan la 
relación signiicativa existente entre la variable sexo y el grado 
de implicación docente por mantener la disciplina y fomentar 
un clima motivacional en el aula, a favor de los hombres (Pa-
dial-Ruz, Ubago-Jiménez, Espejo-Garcés, Puertas-Molero, 
Chacón-Cuberos y Moreno-Arrebola,2017). 
Investigaciones como la desarrollada por Bilbao-Villegas 
y Monereo-Font (2011), coinciden en apuntar a los asuntos 
relacionados con la gestión de clase y la actitud del alum-
nado frente al aprendizaje (motivación) como los incidentes 
críticos más destacados. Sin embargo, no hallaron diferencias 
signiicativas entre los maestros noveles y los experimentados.
En relación con ello, aunque en el presente estudio no se 
han obtenido resultados estadísticamente signiicativos cuan-
do se analizaron las dimensiones en función a la experiencia 
docente, en la Innovación curricular, se obtuvo que a medida 
que incrementaban los años de experiencia, incrementaban 
las puntuaciones medias en innovación. En menos de 5 años, 
tenemos un 3.33; entre 5 y 15 años, una puntuación media 
de 3.34 y en más de 15 años de experiencia docente, se ha 
obtenido una media de 3.38. En la dimensión 3, Disciplina, 
se aprecian mayores puntuaciones de disciplina cuando la ex-
periencia es menor. Respecto a la motivación, se hallan las 
puntuaciones más altas para los encuestados que tienen una 
experiencia de entre 5 y 15 años, seguidos de los docentes con 
una experiencia inferior a 5. En este caso, se aprecia como la 
motivación es inferior en los docentes con más de 15 años de 
experiencia, hecho que puede explicarse por el desgaste que 
suele provocar el ejercicio profesional y el síndrome de Burn-
out, a lo largo de los años
Por otro lado, un trabajo reciente de Krichesky y Muri-
llo (2018) ha señalado, desde una perspectiva cualitativa, 
aquellas prácticas de colaboración más extendidas entre los 
docentes. En los resultados de su investigación, se halló que 
la colaboración docente era más visible en cuestiones que 
atañían a la coordinación, al desarrolloconjunto y a la reso-
lución de problemas. Aunque esta investigación no se ubica 
en el contexto del profesorado especialista en el área de edu-
cación física, puede conirmarse la relación existente entre co-
ordinación pedagógica (y docente) y mejora escolar, lo cual, 
se releja en el rendimiento, la convivencia y la disciplina y la 
innovación curricular. Además, paradójicamente se puso de 
relieve que las prácticas de coordinación no eran sinónimo de 
aprendizaje docente, en contraposición al emprendimiento 
de proyectos interdisciplinares. De hecho, estos autores air-
man que “el desarrollo de proyectos interdisciplinarios y la reso-
lución conjunta de problemas, en cambio, demandan una fuerte 
interdependencia sobre la base de valores compartidos y se asien-
tan en intercambios con una gran potencialidad para generar 
nuevos aprendizajes”(p. 136). 
Estos hallazgos revelan que cuando se trata de interdisci-
plinariedad, se observan atisbos de colaboración entre el pro-
fesorado, lo que fortalece la idoneidad de hacer este tipo de 
estudio en profesorado especialista en educación física.
Conclusiones
Desarrollar prácticas educativas, fruto de una coordinación 
eicaz, es un garante de calidad en los procesos de enseñanza 
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y aprendizaje. Si se busca construir aprendizajes signiicativos 
en el alumnado, es menester que el profesorado tome respon-
sabilidad de su papel en esta ecuación, abriendo camino hacia 
el diseño de metodologías y planteamientos innovadores, que 
hagan una distinción notaria respecto a la enseñanza tradi-
cional. En este entramado, tal y como se ha evidenciado en 
este estudio, la motivación ocupa un lugar preponderante.
La transversalidad que acompaña al área de educación físi-
ca obliga, en cierto modo, a ir más allá de la mera transmisión 
de conocimientos, dejando un espacio considerable a otros 
aspectos, como lo son la transmisión de unos valores aines a 
la obtención de unos hábitos saludables (Sevil-Serrano et al., 
2016) o el aprendizaje de ciertos códigos relativos a la disci-
plina, que faciliten la inclusión del alumnado en la sociedad.
Como se ha relejado en los resultados obtenidos, el diseño 
y puesta en práctica de trabajos coordinados entre el profeso-
rado de educación, así como con otros profesores de otras áre-
as, contribuye positivamente a la consecución de todos estos 
aspectos. No es cuestión de ir sumando cada una de las partes 
que componen el personal docente, más bien de lo que se tra-
ta es de ir trabajando colaborativamente, a partir del diálogo, 
del intercambio de experiencias y del consenso, ciertas pautas 
que den lugar a un aprendizaje profesional compartido en la 
institución en primera instancia y, unas condiciones óptimas 
que favorezcan aprendizajes de calidad entre el alumnado, en 
segundo término.
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